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ВЫЧИСЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА 
НА S-МЕРНОЙ СФЕРЕ СО СМЕЩЕНИЕМ 
В ЗНАЧЕНИЯХ ПРОИЗВОДНЫХ ( S > 2) 
В работе вычис;шются собстISенные значения и стронтся 
собственные и врисоедине1шые функции :~<tдачи для опер<tтора 
Лнлласа па s-меrтой сфере ( s > 2) со смеrц~нием в значениях 
производной. Г<~ссмuтривается общий случай s > 2, т. е. :.шдача 
(д + ,\)ф(l) = -- - тs-1 _. - + -:-до1>(!) + ,\ф(l) "'" О, 1 д ( DФ ( 1) ) 1 . 
тs-l дт дr r'2 
ф(l) Е с2+а(Щ, 0={т,О1 r < 1, О= (81, ". , Оп - 1)}, 
дф(l)(rо, О) дФ( 1 )(1, О) 
Dт дr (1) 
Раз,1,слив псрсмсттыс ф(I) = X(l)Y(B), по.ч"111м ураттсттис ;~ля 
полпсферичсских функций 
де1:~,п - n(n + s - 2)Уs,н = О 
s 
-- -+1 и после нодстановки X(l)(r) = 1· 2 х(т) -- урашrспис Бсссслн 
1 (п + - - 1 х11 + -х' + ,\ - 2., х = О. 
[ 
s )2] 
т r~ 
(2) 
При этом н 11редположен ии 01·ра1ш•1с1шостн реше1шя смещение 
(1) дает условие, определяющее собствеппыс :ш:tченш1 ,\ = й2 
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кн.к корни уравнения 
f(o:) =а [r~~ J' s (aro) - J' s ] + 
n+--1 n+- - 1 2 2 
+ (i + ~) [r1~~ J s (aro) - J s (о:)] (3) 2 n+--1 п+--1 2 2 
Ст1ряження.я з::1.д1tчl\ имеет вид 
( Д -f- ). ) IJ! ( l) = () , f21 = { Т 1 Т < То} U f22 = { Т 1 То < Т < 1} , 
ф ( l ) :(r0 - U, О) = 'lJ(l ) ~(ro +О, О) , 'lJ(J)~(l, О) = О, 
тg- 1 [w( 1)(r0 - О, О) - ф( 1 )(r0 +О, О)]+ 1J!(1)(ro - О , О) _,. О, 
1J1( 1){r О) = x(l) (r)1" (О). 
, ..Ч,n S :n 
Теорема. Зn.drzчa. (1) и.меет собстве.пиъ~е зnа'iеш1.я Л = 
= а2 (п), 011.рсdсляс.л.t ·ь~с уравнспие.м. (3) с собст(jсннъ~.ми функ­
ция"м:и Ф .~l) ( r , О) = .l11 ( ar) Ys.n (О). E'il om(je•-ta.em сопря:ж;енная 
задач.и с m.c"w.u :ж : r: сибст.всинъ1 . ми апачсния.л·tи, ·11 ;оторым соот­
веrпствуют. собсrпвс1-1:ные функ-ции ф(l)(т, О) = x~~~(r)Yq,n(O). 
Услuвие uтсутствия присоединенных элементов Ф2 :можно 
~ 1 ( ) rlx(l)() (1)() s-ld IIШ!Тll , ВЬГIИСЛИВ интегра.11 s,n о: = .lo S , 7! т Xs,11 т r r. 
Оно равносильно ус.r101шю f' (о:) f. О . Условиями отсутствия 
нрисоединснных элементон 11осш~довате:1ьно бoJJee нысоких 110-
рядков являются J" ( C't') =J О , f"' (а) f. О , причем пока."1::1.но , •1то 
на присоединенных элементRХ третьего порядка жордановы це­
почки uGрьшаются. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ МЁБИУСОВОСТИ 
Инвариантность ангармоtш11сского отношения является 
определяющим нризнаком дробно-линейных нрсобразонаний 
на плоскости . В работах разли•шых авторов (Haruki Н . , Ra.ssias 
Т.М" KoЬayashi О.) изучался вопрос , при каю1х требованиях 
на отображение J условие сохранения им ангармонического 
отношения с фиксированным значением .>.. гарантирует мё­
биусовость отображения f? Наиболее сильный результат на 
